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УДК 378.09 Н. В. Минаева  
ПРИМЕНЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 
В ВУЗЕ: ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ 
Статья посвящена актуальным проблемам внедрения профессиональных стандартов в вузе, 
в частности проблеме актуализации должностных инструкций работников в соответствии с 
вновь принимаемыми нормативными правовыми актами – профессиональными стандартами. В 
ходе изучения и анализа этих документов, в частности приказа Минтруда России от 06.10.2015 
№691н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по управлению персона-
лом», автор предлагает определенный алгоритм «адаптации» требований профессиональных 
стандартов к традиционной форме должностной инструкции на примере руководителя кадровой 
службы образовательной организации. С одной стороны, данная должность есть практически в 
любой организации и требования, функции, должностные обязанности могут быть подвержены 
унификации. С другой стороны, особенности направлений деятельности образовательных орга-
низаций достаточно широки, и в данной статье автор рассмотрел в качестве дополнительных 
трудовых функций деятельность вуза по реализации образовательных программ.  
К лючевые  сло ва : должностная инструкция, профессиональный стандарт, руководитель 
кадровой службы, трудовая функция, должностные обязанности. 
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Должностная инструкция определяет основные функции, обязанности, 
права и ответственность работника при осуществлении им трудовой деятель-
ности в определенной должности. Поэтому в соответствии со статьей 8 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) [см.: Трудовой кодекс 
…], как любой локальный акт, содержащий нормы трудового права, она 
должна быть принята работодателем в соответствии с законами и иными нор-
мативными актами, коллективным договором, соглашениями. Тем не менее, 
требования к форме должностной инструкции, её содержанию не определены 
на законодательном уровне. Более того, должностная инструкция не является 
обязательным документом, используемым в работе кадровой службы. Трудо-
вая функция работника может быть прописана в тексте трудового договора, 
либо дана в виде приложения к трудовому договору и др. Да, безусловно, это 
возможно не всегда и не является «удобным» с точки зрения ведения кадро-
вого делопроизводства. Поэтому на практике должностная инструкция в виде 
отдельного локального нормативного акта, как правило, используется в каж-
дой образовательной организации. Должностная инструкция как документ, 
может содержать следующие разделы: назначение и область применения, 
нормативное обеспечение; общие положения, квалификационные требова-
ния; основные функции; должностные обязанности; ответственность; права 
и др.  
В соответствии с частью второй статьи 195.1 ТК РФ профессиональный 
стандарт [см.: Трудовой кодекс …] – это характеристика квалификации, не-
обходимой работнику для осуществления определенного вида профессио-
нальной деятельности, в том числе выполнения определенной трудовой 
функции. При этом под квалификацией работника понимается его уровень 
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы. С другой сто-
роны, профессиональный стандарт – это документ, раскрывающий с позиций 
сферы труда, объединений работодателей и/или профессиональных сооб-
ществ цель и содержание вида профессиональной деятельности, требования 
к квалификации, образованию и обучению, опыту практической работы, не-
обходимым знаниям и умениям работника. Проверить уровень знаний, уме-
ний, профессиональных навыков и опыта работы персонала работодатель мо-
жет следующими способами: 
– изучение и анализ документов об образовании / повышении квалифи-
кации и стаже работы и последующей сверки полученной информации с тре-
бованиями профессионального стандарта; 
– организации и проведения аттестации; 
– направления на независимую оценку квалификации. 
Требования к квалификации работника могут быть установлены различ-
ными документами: локальными актами организации, в том числе непосред-
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ственно самой должностной инструкцией, а также законодательством Рос-
сийской Федерации, а именно ТК РФ, другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. В случае, 
когда требования к квалификации, необходимой работнику для выполнения 
определенной трудовой функции, установлены законодательно профессио-
нальные стандарты в части указанных требований обязательны для примене-
ния работодателями. Кроме того, согласно статье 57 ТК РФ [см.: Трудовой 
кодекс …], если в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами с 
выполнением работ по определенным должностям, профессиям, специально-
стям связано с предоставлением компенсаций и льгот либо наличие ограни-
чений, то наименование этих должностей, профессий или специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименова-
ниям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, утвер-
ждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федера-
ции, или соответствующим положениям профессиональных стандартов. 
Во всех остальных случаях, профессиональные стандарты могут быть приме-
нены работодателям для в качестве методического документы, используе-
мого, например, для рационального разделения и организации труда; разгра-
ничения функций, полномочий и ответственности между категориями работ-
ников; определения трудовых обязанностей работников с учетом особенно-
стей применяемых технологий, организации подготовки (профессиональное 
образование и профессиональное обучение) и дополнительного профессио-
нального образования работников, организации рациональных режимов 
труда и отдыха персонала; подбора и расстановки кадров; повышения произ-
водительности труда и др.  
Таким образом, для приведения в соответствие с профессиональным стан-
дартом должностной инструкции необходимо уточнить: во-первых, сформулиро-
ваны/определены ли требования к квалификации законодательством Россий-
ской Федерации, во-вторых, как следствие актуализировать наименование долж-
ности.  
Должностная инструкция начальника отдела кадров образовательной ор-
ганизации может быть разработана в соответствии с приказом Минтруда Рос-
сии от 06.10.2015 №691н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Специалист по управлению персоналом» [См.: Об утверждении профессио-
нального стандарта …], который включает описание квалификации, требуе-
мой сотруднику в рамках его должностных обязанностей, предлагает обоб-
щённые трудовые функции, состоящие из трудовых функций, конкретные 
трудовые действия, а также умения и знания, которыми должен обладать ра-
ботник для их выполнения. 
Руководителю образовательной организации при разработке должност-
ной инструкции в рамках профессионального стандарта необходимо приме-
нить уровень квалификации, утвержденный Приказом Министерства труда и 
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социальной защиты Российской Федерации от 12 апреля 2013 г. №148н 
«Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов про-
фессиональных стандартов» [см.: Об утверждении уровней квалификации 
…] (далее – уровни квалификации) в соответствии с образованием работника. 
Каждому уровню квалификации соответствуют определенные обобщенные 
трудовые функции и трудовые действия. Таким способом можно определить, 
к какому уровню квалификации относится специалист. 
В профессиональном стандарте «Специалист по управлению персона-
лом» описано 8 обобщённых трудовых функций (ОТФ), 25 трудовых функ-
ций (ТФ), 250 необходимых умений (НУ) и 456 необходимых знаний (НЗ). 
При этом введено 30 наименований должностей. 
Согласно утвержденному профессиональному стандарту для специали-
стов по управлению персоналом, включая руководящие должности, установ-
лены три уровня квалификации: 5, 6 и 7, которые предполагают: 
−  достаточно высокий уровень ответственности специалиста (в т. ч. за 
результат труда группы работников); 
−  способность решать практические задачи различных типов в изме-
няющихся условиях трудовой деятельности; 
−  обязанность осуществлять контроль, оценивать и корректировать 
профессиональную деятельность, разрабатывать новые методы и технологии 
в соответствующей сфере деятельности и т. д. 
Для руководителя кадровой службы – установлен 7 квалификационный 
уровень, который используется и для операционного управления персоналом 
и для стратегического управления персоналом. Руководитель кадровой 
службы, согласно профессиональному стандарту, осуществляет операцион-
ное управление персоналом и подразделением организации. В соответствии 
с профессиональным стандартом «Специалист по управлению персоналом» 
требования к образованию и обучению начальника отдела кадров – высшее 
образование - специалитет, магистратура, дополнительное профессиональ-
ное образование - программы профессиональной переподготовки в области 
управления персоналом, операционного и тактического управления; про-
граммы повышения квалификации в области управления персоналом, опера-
ционного и тактического управления и требования к опыту практической ра-
боты - не менее пяти лет в области управления персоналом. Другие, особые 
характеристики отсутствуют. Данные требования должны быть прописаны в 
разделе «Общие положения» должностной инструкции начальника отдела 
кадров.  
В раздел «Функции» должностной инструкции включаются функции 
уровня 7 профессионального стандарта: 
1. Разработка системы операционного управления персоналом и работы 
структурного подразделения (код G/01.7); 
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2. Реализация операционного управления персоналом и работы структур-
ного подразделения (код G/02.7); 
3. Администрирование процессов и документооборота по операцион-
ному управлению персоналом и работе структурного подразделения (код 
G/03.7). Все они могут быть объединены обобщённой трудовой функцией – 
операционное управление персоналом и подразделением организации. 
Каждая функция включает в себя определенные трудовые действия, как 
правило, составляющие раздел «Должностные обязанности» должностной 
инструкции начальника отдела кадров вуза. Используя специфику должности 
руководителя кадровой службы образовательной организации, необходимо в 
данный раздел включить, как минимум, такую трудовую функция / действие 
как участие в осуществлении контроля за выполнением требований к кадро-
вым условиям реализации образовательных программ. 
Для выполнения трудовых действий необходимы знания и умения, опре-
деленные для трудовых функций и трудовых действий (обязанностей) про-
фессиональным стандартом. Данная информация включается в раздел «Об-
щие положения» должностной инструкции; для должностной инструкции ру-
ководителя кадровой службы образовательной организации необходимо 
включать знание федеральных государственных образовательных стандар-
тов, и иных законодательных и нормативных актов в области образования и 
умение их применять.  
Наличие в организации должности начальника отдела кадров вуза не обя-
зывает работодателя применять положения действующего профессиональ-
ного стандарта в части указания квалификации и опыта лица, занимающего 
такую должность, а профессиональный стандарт может быть использован как 
методический документ для проектирования и разработки локальных норма-
тивных актов: должностных инструкций, положений о структурных подраз-
делениях и др.  
Таким образом, необходимость актуализации должностной инструкции 
для руководителя кадровой службы образовательной организации определя-
ется работодателем, который, согласно трудовому законодательству, решает 
– какой нормативный правовой акт он использует: профессиональный стан-
дарт или квалификационной справочник. Для работника вуза наличие долж-
ностной инструкции в рамках профессионального стандарта, дает возмож-
ность пройти переподготовку или повышение квалификации (напр., менедж-
мент в образовании, экономика образовательной организации и др.) для со-
ответствия занимаемой должности, пройти аттестацию, независимую оценку 
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ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ 
ДОКУМЕНТАЛЬНОГО НАСЛЕДИЯ 
Документальное наследие, сосредоточенное в городских архивах РФ, является значимым 
ресурсом для формирования исторической памяти и городской идентичности россиян. В статье 
презентуется опыт взаимодействия педагогического вуза и городского исторического архива 
Нижнего Тагила по выявлению документов по истории города и их популяризации среди горо-
жан в различных форматах: выставках, квестах, конкурсах и т. п.  
К лючевые  сло ва : документальное наследие, историческая память, городская идентич-
ность, популяризация, вуз, городской архив, Нижний Тагил.  
 
Документальное наследие является составной частью всего историко-
культурного наследия. Его главными хранителями считаются архивы, музеи 
и библиотеки. Однако для молодого поколения значимость историко-куль-
турного наследия не всегда понятна и является лишь иллюстративной инфор-
мацией, не связанной с текущей жизнью [Урмина, 2018, с. 58]. Поэтому перед 
профессиональным сообществом историков и архивистов остро стоит про-
блема выбора наиболее эффективных технологий актуализации докумен-
тального наследия в молодежной среде. В Нижнем Тагиле накоплен опыт вза-
имодействия педагогического вуза и городского исторического архива по вы-
явлению, изучению документов по истории города и их популяризации среди 
горожан в различных форматах. Он может быть интересен в связи с обозна-
ченной проблемой.  
Вслед за И. А. Урминой под актуализацией наследия в целом мы будем 
понимать «деятельность, направленную на сохранение и включение культур-
ного и природного наследия в современную культуру путем активизации со-
циокультурной роли его объектов и их интерпретации» [Там же, с. 55]. В со-
временной ситуации переосмысления концепций и научных подходов к изу-
чению дискуссионных и противоречивых событий истории России крайне 
необходима помощь молодому поколению в выявлении скрытого во времени 
активного смысла текста как новых, так и уже известных документов о собы-
тиях прошлого, его связей как с исторической средой, так и с современным 
окружением. 
